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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu menggantungkan harapan”. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
“Kenallah kepada Allah pada waktu lapang, pasti ia akan mengenalmu di waktu 
sempit. Ketahuilah: sesungguhnya apa saja yang ditetapkan tidak mengenai padamu 
pasti akan menimpa kepadamu. Sesungguhnya pertolongan itu datangnya bersama 
kesabaran, kesenangan bersama kesusahan dan sesungguhnya beserta kesulitan adalah 
kemudahan”. 
(Hr. Muttafaq ’alaih) 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kesinggasana 
Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. Tak ada kemenangan dan 
keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan. Demikian pula tak ada 
pengorbanan dan ketekunan tanpa ada keyakinan. kemarin adalah masa lalu dan 
masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah 
perjuangan untuk masa depan dan masa depan adalah cita-cita”. 
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Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam perusahaan 
atau organisasi dalam usaha mencapai suatu keberhasilan. Modal yang besar tidak 
merupakan jaminan bahwa perusahaan akan mencapai suatu tujuan. Dengan 
ketrampilan serta kerja yang tinggi maka karyawan dapat menjalankan tugasnya 
secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
komunikasi, kepemimpinan dan pengawasan kerja terhadap motivasi kerja 
karyawan. Sehingga dari hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi 
perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang sumber daya manusia 
serta dapat membenahi kelemahan dan kekurangan ke arah peningkatan usaha 
pengelolaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar yang berjumlah 1.558 orang, sedangkan sampel penelitian adalah 
100 karyawan PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar yang diambil sebagai 
responden dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Adapun untuk 
melakukan pengujian hipotesis digunakan pengujian regresi linier berganda. 
Adapun hasil penelitian diketahui untuk variabel komunikasi diperoleh thitung 
2,367 > 1,985, yang berarti variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi kerja karyawan pada PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. Untuk 
variabel kepemimpinan diperoleh thitung 2,000 > 1,985, artinya variabel 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. 
Kusumahadi Santosa Karanganyar dan untuk variabel pengawasan kerja diperoleh 
thitung 2,699 > 1,985, artinya variabel pengawasan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi kerja karyatan pada PT. Kusumahadi Santosa Karanganyar. 
Hasil pengujian F statistik diketahui bahwa Fhitung= 10,842 > Ftabel= 2,76 yang 
berarti secara bersama-sama komunikasi, kepemimpinan dan pengawasan kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. 
Kusumahadi Santosa Karanganyar. Dengan nilai koefisien determinasi (R2) 
adalah 0,253 dapat diketahui bahwa komunikasi, kepemimpinan dan pengawasan 
kerja dapat menjelaskan motivasi kerja karyawan pada PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyaran sebesar 25,3%, sedangkan sisanya sebesar 74,7% dapat dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata kunci: komunikasi, kepemimpinan, pengawasan, motivasi. 
 
 
 
 
 
 
